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A. La Biblioteca Digital i 
l’accés al coneixement 
obert de la UPC 
 
1 .   
	
“Millorar Bibliotècnica i els Webs de les biblioteques per      
simplificar l’accés a la informació i als serveis 
bibliotecaris.” 
 
 
Durant  l’any  2013  la  pàgina  web  de  la  Biblioteca  ha  rebut  un  total  de  13.642  visites 
d’usuaris que han consultat 24.407 pàgines. 
  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 2599 3553 3027 3751 5116 1372 272 2701 3241 3166 3291
2011 4045 2561 3390 2222 3784 3612 714 269 2183 2735 2761 2246
2012 2176 1562 2527 1542 2078 1122 480 200 983 1504 1384 1042
2013 1417 1082 1495 1277 1262 853 854 717 1140 1286 1215 1044
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Les pàgines web de la Biblioteca més visitades han estat: 
 
 Biblioteca del Campus de Vilanova i la Geltrú  [en línia]. [Consulta: 09 de gener de 
2014]. Disponible a: 
 <http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/>  
(6.930 visites) [28,39% de les pàgines vistes] 
 
 Novetats [en línia]. [Consulta: 09 de gener de 2014]. Disponible a: 
 <http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/nomes‐novetats> 
(2.017 visites) [8,26% de les pàgines vistes] 
 
 Espais i equipaments [en línia]. [Consulta: 09 de gener de 2014]. Disponible a: 
<http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/espais_i_equipaments>  
(1.736 visites) [7,11% de les pàgines vistes] 
 
 Sales de treball en grup [en línia]. [Consulta: 09 de gener de 2014]. Disponible a: 
 <http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/sales_treball_grup> 
(1.302 visites) [5,33% de les pàgines vistes] 
 
 
 
 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 6270 8097 7500 8646 9039 3203 510 6271 7091 6860 5845
2011 6789 4726 6282 4103 7249 6499 1522 513 4743 5590 6749 4126
2012 4039 3254 5292 3292 4375 2526 1041 325 2343 3098 3008 2023
2013 2674 1912 2634 3062 2885 1437 1241 959 1974 2120 1863 1646
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 Serveis [en línia]. [Consulta: 09 de gener de 2014]. Disponible a: 
 <http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/serveis>  
(1.052 visites) [4,31% de les pàgines vistes] 
A banda de la web, la Biblioteca participa activament en diverses xarxes socials: 
 Facebook 
La Biblioteca va iniciar l’activitat en aquesta xarxa social el 24 de setembre de 2008.  
A data 31 de desembre de 2013 acumula un total de 440 admiradors i s’ha establert com 
a una eina habitual de comunicació de la Biblioteca respecte la comunitat universitària. 
 
 
 
 
 
 
293
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Evolució de seguidors a Facebook
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Nombre de seguidors 
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Evolució de seguidors a Facebook segons sexe i edat 
 
 
 
 
 Twitter 
El primer  tuït de  la Biblioteca data del 24 de  setembre de 2008. Coneguda en aquesta 
xarxa  com a @BibUPCVILANOVA,  a data de 31 de desembre de 2013 es presenten  les 
següents dades d’activitat a Twitter: 
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Comunitat Seguidors Seguits Seguidors no correspostos
Seguits que no 
ens segueixen Follow recíproc
2012 342 324 71 271 18 53
2013 443 443 127 348 32 95
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2.   
	
“Innovar en la presentació de serveis bibliotecaris 
mitjançant les TIC per augmentar-ne la qualitat d’ús.” 
 
Factoria de Recursos Docents  Nombre 
PC’s  1 
Escàners  1 
Projectors/visors de diapositives  1 projector diapositives 
Capturadores vídeo  1 
Videocàmera  2 
Adaptador de diapositives  1 
Alimentador de documents  1 
Disc dur portàtil  2 
Impressores del personal  1 
Càmeres fotogràfiques  1 
 
 
Gen.
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Àrea de Formació  Nombre 
PC  10 
Projectors/visors de diapositives  1 canó 
 
 
 
3 .   
	
“Contribuir a la normalització i publicació de la 
producció científica del PDI al DRAC (Descriptor de la 
Recerca i l’Activitat  Acadèmica de la UPC) i elaborar 
estudis bibliomètrics.“	
 
Durant  l’any  2013  s’han  efectual  227  revisions  de  DRAC.  Això  suposa  un  increment 
respecte l’any 2012 del 18%. Així mateix, 124 d’aquests materials han quedat dipositats a 
E‐prints. 
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Certificats digitals
Biblioteca  Nombre 
Antifurts  1 
Aparells de fax  1 
Impressores d’ús públic  1 
Escàners a disposició del personal  1 
Impressores del personal  4 
Ordinadors portàtils d’ús públic  24 
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Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 18 36 42 21 20 29 43 0 49 56 24 11
2011 26 46 19 20 24 16 19 0 26 31 9 21
2012 50 18 10 1 11 18 11 0 27 18 15 13
2013 19 16 21 29 14 15 14 0 36 24 23 16
0
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Entrades a DRAC revisades
 
4 .   
	
 
 
“Augmentar el coneixement de l’accés obert entre la 
comunitat universitària per incrementar l’impacte de la 
producció científica de la UPC”.  
  
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits  institucionals oberts de  la UPC  i té com a missió garantir  la preservació de  la 
producció docent i de recerca cientificotècnica de la  
Universitat, maximitzant‐ne  la visibilitat  i, conseqüentment,  incrementant‐ne el  impacte 
en la docència i la recerca de tot el món. 
 
UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
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 Docència 
o Dipòsit de Materials Docents  
(http://upcommons.upc.edu/ocw/home/) 
o Treballs acadèmics (http://upcommons.upc.edu/pfc/) 
 
 
 Recerca 
o E‐prints UPC (http://upcommons.upc.edu/e‐prints/) 
o Revistes i congressos UPC (http://upcommons.upc.edu/revistes/) 
o Tesis doctorals – TDX (http://www.tesisenxarxa.net/) 
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
 
Especialitat  Núm. de PFC’s 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat  12 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial  4 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica  24 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial   1 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics  5 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  9 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  10 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat  12 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial  4 
European Project Semester  5 
International Design Project Semester  3 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  12 
Grau en Enginyeria Elèctrica  3 
Grau en Enginyeria Mecànica  7 
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Projecte  4 
TOTAL  115 
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 S’ha potenciat la difusió de la informació a través de la xarxa social Twitter on 
amb un  increment de missatges  respecte el 2012 del 19% de missatges  s’ha 
incrementat  el  número  de  seguidors  del  conte  en  un  25%  i  gairebé  s’han 
duplicat els tuits retuitejats així com triplicat el número de mencions; 
 
 
 S’ha redactat el mapa de la recerca que ha tornat a posar de manifest la manca 
d’una política pel que fa la identificació dels noms dels autors així com a la del 
nom de la institució; 
 
 
 S’ha reorientat el servei de la Factoria cap a l’enregistrament i edició del vídeo 
amb la consolidació de la beca per part del SBD i l’Escola; 
 
 
 S’ha estat treballant en el desenvolupament de la nova pàgina web  per poder‐
la posar en funcionament a partir de l’any 2014. 
 
 S’han enregistrat les presentacions dels programes mobilitat de l’Escola fet que 
ha permès reunir a UPCommons tot el material (projecte, pòster  i vídeo de  la 
presentació)  de  cadascun  dels  projectes  de  l’European  Project  Semester  i 
l’International Design Project Semester. 
 
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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B. Col•leccions 
bibliogràfiques, serveis 
bibliotecaris i 
instal•lacions 
 
5 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a les titulacions de 
grau per potenciar-ne l’ús.”	
 
A la Biblioteca de l’EPSEVG es troba fons bàsic i especialitzat en les següents  matèries: 
Enginyeria elèctrica  Enginyeria química  Economia i organització d’empreses 
Enginyeria electrònica  Informàtica  Telecomunicacions 
Enginyeria mecànica  Enginyeria dels materials  Informàtica 
Física  Matemàtiques i estadística  Normativa tècnica 
So, imatge i multimèdia  Recursos generals   
 
També, s’hi poden trobar les següents col∙leccions culturals i especials: 
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Autoaprenentatge 
(idiomes i ofimàtica)  Ciència Ficció  Òpera i Grans Veus 
Món laboral  Propietat intel∙lectual  Tecnologia i discapacitat 
Tecnologia i societat  Fons antic  Espai Europeu d'Ensenyament Superior 
Medi ambient  Cuina  Cinema Fantàstic i de Terror 
Novel∙la en anglès     
 
Algunes  d’aquestes  col∙leccions  especials  les  podeu  consultar  a  través  dels  E‐portals  
“Col∙leccions especials”: 
 Tecnologia i discapacitat: http://bibliotecnica.upc.edu/e‐portals/tid/ 
 
 Òpera i Grans Veus: 
http://bibliotecnica.upc.es/bib340/opera/http://bibliotecnica.upc.es/bib340/oper
a/ 
 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 274 241 231 163 258 335 25 0 181 239 286 115
2012 108 136 155 202 331 145 18 0 48 108 195 117
2013 98 58 94 130 265 72 4 0 111 313 175 125
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Compra fons bibliogràfic  
 
Matèries  Grau  Total 
Ciència dels materials  7  7 
Construcció  3  3 
Disseny tècnic i industrial  2  3 
Economia  3  3 
Electrònica  1  1 
Electrotècnia  8  8 
Enginyeria control‐robòtica  2  2 
Física  7  7 
Informàtica  43  43 
Medi ambient  1  1 
Organització d'empreses  8  8 
Enginyeria  química  1  1 
Enginyeria tèrmica  3  3 
Tecnologia mecànica  3  3 
Normes  2  2 
Telecomunicació  2  2 
Medicina  1  1 
TOTAL  98  98 
   
 
 
 
 
41
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2012 2013
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6 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a la recerca per 
potenciar-ne l’ús”.  
 
 
El fons documental de revistes en suport paper  consta de 31 títols que són adquirides de 
la següent manera: 
 
Tipus d’adquisició  Revistes 2012  Baixes  Altes 2013  Revistes 2013 
Subscripcions  19  0  0  19 
Donatius  12  0  0  12 
TOTAL  31  10  0  31 
 
 
Catalogació de fons departamental 
 
 
Departament  Nombre d’items 
D707‐ Enginyeria de sistemes, automàtica i informàtica industrial 
(ESAII) 
3 
D721‐ Física i Enginyeria nuclear   4 
D729 – Mecànica de fluids  1 
D739 – Teoria del senyal i comunicacions (TSC)  5 
D743 – Matemàtica aplicada IV (MA4)  5 
TOTAL  19 
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7 .   
	
“Potenciar i fer accessibles les col·leccions i els serveis 
bibliotecaris digitals de d’Atenea i les intranets docents de 
la UPC per garantir la presència de la biblioteca en els 
entorns d’aprenentatge”.  
 
Enguany la Factoria ha treballat en els següents projectes: 
 
 Vídeos. Enregistrament, edició i publicació dels següents vídeos: 
 
 
 Pòsters i vídeos per a la presentació del projecte final dels estudiants de 
l’European  Project  Semester  2013  i  l’International  Design  Project 
Semester 2013.   Direcció del projecte a càrrec de Neus Salleras. Accés al 
projecte: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/14913 
 
 
o The autonomous acoustic buoy 
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o Chloride reduction from brackish water by hollow fiber supported 
liquid membranes (HFSLM) using ionic liquids as a carrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Outboard electric propulsion 
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o Accessibility and universal design : motorization and improvement 
of a wheelchair 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Urban node: Creating a new urban element to turn Vilanova i la 
Geltrú into a Smart City 
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 Pòsters i vídeos per a la presentació del projecte final dels estudiants de 
l’International Design Project Semester 2013.  Direcció del projecte a 
càrrec de Neus Salleras. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/18872 
 
o Design of small interfaces 
 
o Urban node 
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o WC cubicle 
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 Presentació del Màster Universitari d'Enginyeria en Sistemes Automàtics 
i  Electrònica  Industrial  (MUESAI).    Direcció  del  projecte  a  càrrec  de 
Joaquin del Río. Accés al projecte: http://hdl.handle.net/2099.2/3516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sessió  acollida  nous  estudiants  EPSEVG  :  Curs  2013/2014.  Direcció  del 
projecte  a  càrrec  de  la  Delegació  d’estudiants  de  l’EPSEVG.  Accés  al 
projecte: http://hdl.handle.net/2099.2/3487 
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 Dins el marc de la celebració del Fòrum Interrail: 
 
o Conferència.  La  gestió  dels  recursos  humans  a  les  empreses  del 
sector ferroviari. 
Direcció del projecte a càrrec d’Àngels Hurtado. Accés al projecte:  
http://hdl.handle.net/2099.2/3419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conferència. Les Claus de l'emprenedoria. Conferència emmarcada dins el 
fòrum Face2Face 2013.  
Direcció del projecte a càrrec d’Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://hdl.handle.net/2099.2/3469 
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 Conferència. Diseño para todos : capacidad, funcionamiento y uso de los 
entornos.  Conferència  emmarcada  dins  l’assignatura  Disseny  inclusiu  i 
disseny  centrat  en  l’usuari  (DIDU)  del  Grau  en  Enginyeria  de  Disseny 
Industrial i desenvolupament del producte.  
Direcció del projecte a càrrec de Dani Guasch. Accés al projecte: 
http://hdl.handle.net/2099.2/3546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dins el marc del cicle de conferències “Disseny i la Geltrú”: 
 
o Disseny i packaging 
o Gestió integral del projecte de Disseny 
o El disseny de Barcelona al món 
o Conexión diseño‐ingeniería en TALGO 
o Disseny + Enginyeria 
o Els valors en el disseny : Honest Strategy 
o De Barcelona a Guangzhou 
 
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2722 
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 Dins el marc del cicle de conferències “Enginy i la Geltrú”: 
 
o El primer objectiu de la innovació: la rendibilitat 
o L’experiència de CAF en sistemes d’emmagatzematge i recuperació 
d’energia 
o La Mobilitat i el Mobile World Congress com a guia de tendències 
o The Contemporary challenges of engineering education: how to 
enhance employability by cooperation with industry in an 
international context 
o Realitat augmentada. Un nou medi? 
 
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3418 
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 Inauguració del curs acadèmic 2013‐2014.  
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte:  
http://hdl.handle.net/2099.2/3518  
 
 
 
 
 Virtualització  de  les  sessions  d’acollida  per  a  estudiants  de  l’European 
Project Semester i l’International Design Project Semester. A Walk  in the 
EPSEVG Library. 
Direcció del projecte a càrrec de Silvia Colás. Accés al projecte: 
http://youtu.be/U91bbOpO_Tg 
 
 
 
 Virtualització de la sessió d’informació sobre recursos d’informació  per a 
estudiants de l’European Project Semester i l’International Design Project 
Semester. Technical  information  resources  for European Project Semester 
2013. 
Direcció del projecte a càrrec de Silvia Colás. Accés al projecte: 
http://youtu.be/7IcJmu6FVgM 
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 Tastets d’enginyeria a  l’EPSEVG. Tallers que mostren diferents àmbits de 
l’enginyeria.  Professorat  universitari  especialitzat  en  cada  una  de 
les branques (mecànica, electricitat, electrònica, ...) realitza una pràctica en 
els  laboratoris  específics  que  permeten  als  estudiants  de 
Batxillerat conèixer i tastar la vessant de l'enginyeria que més els interessa. 
Direcció del projecte a càrrec d’Àngels Hurtado.  
 
o Realització de circuits impresos 
 
o Taller de màquines elèctriques 
 
o Taller de robòtica 
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Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 19 45 56 55 22 11 61 0 59 63 37 39
2010 19 33 125 42 17 80 66 0 39 43 70 71
2011 27 95 73 93 41 24 66 0 78 47 41 42
2012 14 47 23 20 27 71 7 0 33 35 11 13
2013 18 59 39 49 33 20 16 1 55 80 35 22
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8 .   
	
“Potenciar l’ús del servei de préstec de col·leccions pròpies 
i externes per complementar les col·leccions bibliogràfiques 
de la UPC”. 
  
 
  
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 460 401 649 567 687 422 189 0 433 740 668 522
2010 480 442 810 529 583 482 351 0 506 552 606 525
2011 489 499 572 461 570 444 256 0 627 607 489 426
2012 342 361 536 384 545 300 165 0 372 442 353 277
2013 289 244 312 357 350 221 171 0 395 450 288 241
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Durant l’any 2013 s’han fet 6052 préstec de portàtils 
 
 
 
 
 
 
 
9 . 
	
“Personalitzar l’oferta de continguts i serveis bibliotecaris 
per incrementar-ne l’ús”.	
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 38 11 55 88 109 80 7 0 11 90 109 111
2010 89 43 122 161 303 144 10 0 159 402 484 484
2011 357 164 558 450 939 611 4 0 394 722 749 596
2012 204 211 822 319 996 293 9 0 215 889 910 511
2013 573 219 507 761 747 602 18 0 297 1017 739 572
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 Abril: Exposició d’emprenedoria i món laboral  
 
 Maig: Col∙lecció de Cinema Fantàstic i de Terror  
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 Octubre: Col∙lecció de Cinema Fantàstic i de Terror  
 
 
 
 Setmana de la ciència 2014 
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10.  “Formar els estudiants en la competència genèrica “Ús 
solvent dels recursos d’informació” per contribuir a 
l’assoliment de les competències transversals”.  
 
 
 
 
Ús solvent dels Recursos d’Informació 
 
 
 
 
Habilitats informacionals pels estudiants de grau i postgrau 
PDI/PAS 
 
Títol de la sessió 
Nombre 
de 
sessions 
Nombre 
d’assistents  Tipus d’assistent 
Tallers a mida  4  7  PDI i PAS 
EPS introductory session  1  36  estudiants de mobilitat 
Taller d’informació 
científico tècnica   2  30  estudiants de secundària 
Assignatura  Sessions  Assistents 
Q2‐ ACIN  5  244 
Q4‐ SIEK, CIMA, XACO  Virtual (Atenea)  n.d. 
Q1 – SOSTENIBILITAT  17  189 
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Projectes per la 
Biblioteca de l’EPSEVG 
en el context d’ACIN 
10  267  estudiants de grau 
TOTAL  17  340   
 
 
 
 
11.  “Donar suport als investigadors en totes les fases del cicle 
de vida de la recerca”.  
 
  
 
12.  “Optimitzar els horaris d’obertura de les biblioteques per 
adaptar-los a la situació econòmica i a la demanda dels 
usuaris”. 
 
 
2009 2010 2011 2012 2013
Demanats 81 74 54 29 11
Servits 49 56 83 12 8
TOTAL 130 130 137 41 19
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Horaris d’obertura de la Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 La primera setmana de setembre l’horari va ser de 09 a 14:30 h. 
2 A partir de l’1 de setembre de 2013 l’horari d’obertura és des de les nou per respectar el conveni laboral 
que fixa la flexibilitat en 1 hora amb un inici de jornada des de les 8h del matí. 
Obertura ordinària 
Dilluns a divendres (fins al 31‐07)  De 08:30h a 21h 
Dilluns a divendres (des de l’1‐09)1  De 9h a 21h2 
Setmana Santa  Tancat 
Juliol  De 08:30h a 14:30h 
Agost  Tancat 
2009 2010 2011 2012 2013
Ordinària 2588 2399 2681 2494 2475
Extraordinària 300 210 240 0 0
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Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2009 19335 5156 10938 9595 14214 16864 2050 0 4726 11251 14296 16494
2010 15882 6246 13213 13110 15686 17202 2044 0 7838 11770 12235 13048
2011 14822 6309 10363 7527 13440 18600 2056 0 6772 9910 12783 13168
2012 8126 6739 12721 13108 16812 13401 2904 0 4725 10496 14028 7238
2013 11781 5700 6142 10940 12637 12965 1129 0 4036 11375 9763 5968
0
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Visitants mensuals durant obertura ordinària
2009 2010 2011 2012 2013
Total 124919 128274 115750 110298 92436
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13.  “Millorar les instal·lacions bibliotecàries per tal 
d’incrementar-ne els espais de treball i estudi en grup.” 
 
Espais polivalents 
 
 
Espai  m2  Llocs de treball 
Biblioteca (superfície total)  1540  276 
Zona d'estudi  374,62  219 
Zona de lectura  191,6  171 
Zona bucs  183,02  48 
Sales de treball en grup  95,97  46 
STG1  16,07  6 
STG2  17,02  6 
STG3  16,95  6 
STG4  16,93  6 
STG5  29  6 
Espai de treball en grup  31,89  16 
Àrea de formació  40,7  11 
Zona impressions  8,67  * 
Zona de treball intern  52,27  * 
Àrea Tècnica  35,98  * 
Direcció  16,29  * 
Magatzem  144,53  * 
Zona d'exposicions  53,99  * 
Servei d’informació 
especialitzada (SIE)  19,5  * 
Servei de préstec  16,2  * 
Zona de descans  9  * 
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Bústia de suggeriments 
 
Durant l’any 2013 s’han atès un total de 5 suggeriments relacionats amb: 
Secció  Nombre 
Equipaments  1 
Horaris  4 
 
La  totalitat  dels  usuaris  que  ens  han  fet  arribar  suggeriments  són  estudiants  de  la 
Universitat.  
 
 
 
 
 
 
 
Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
2009 255 26 171 163 247 251 22 0 32 242 293 296
2010 239 53 239 220 269 238 2 0 164 352 335 314
2011 382 109 349 257 422 444 6 0 183 358 296 271
2012 190 93 353 153 476 205 11 0 82 389 534 309
2013 371 77 195 429 493 461 4 0 114 538 402 318
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 Gràcies a  la  col∙laboració de  la Biblioteca de  l’ETSEIB, que ha donat part del 
mobiliari  necessari,  s’ha  traslladat  el  taulell  de  préstec  i  s’ha  canviat  la 
configuració del taulell del SIR; 
 
 
 S’ha reconvertit l’espai de la Factoria en un Espai de treball en grup al que els 
alumnes  i usuaris no UPC poden accedir sense prèvia reserva per treballar de 
manera conjunta quan les sales de treball en grup estan ocupades al 100%;  
 
 
 S’han identificat les sales de treball en grup i l’espai de treball en grup amb una 
nova  retolació.  També  s’ha  dissenyat  i  instal∙lat  un mural  a  la  part  final  de 
biblioteca; 
 
 S’ha dut a terme l’inventari del fons de la col∙lecció general, fet que ha suposat 
l’actualització dels estats dels ítems bibliogràfics incorrectes; 
 
 Per commemorar el dia de l’òpera, al maig, s’ha dut a terme una exposició amb 
les  obres  més  representatives  de  la  col∙lecció  i  s’ha  creat  un  carrusel  pel 
catàleg; 
 
 S’ha  traslladat  la  col∙lecció  de  ciència  ficció  a  l’entrada  de  la  Biblioteca  per 
crear una zona de lectura informal; 
 
 Mitjançant  la col∙laboració de  la Sotsdirecció d’Estudis s’ha arribat a un acord 
perquè els delegats de cada curs s’encarreguin de recollir els exàmens i lliurar‐
los a la Biblioteca pel seu dipòsit al portal exàmens.upc.edu; 
 
 Arran de  la  recomanacions del Servei de Prevenció  s’han  instal∙lat baranes a 
l’escala  i  a  la  rampa  d’accés  a  la  Biblioteca.  Així  mateix  s’ha  modificat  la 
configuració de la barana per ajustar‐la també a la normativa vigent. 
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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C. Organització i gestió 
 
14.  “Implementar un nou model organitzatiu per alinear 
l’SBD amb les prioritats de la UPC.” 
 
Durant l’any 2013 han treballat a la Biblioteca de l’EPSEVG les següents persones: 
 
Càrrec  Nom 
Cap de Biblioteca  Francesc Carnerero 
Ajudants de Biblioteca  Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics especialistes de biblioteca 
Jesús Alférez 
Xavier Egea  
Alfonso Ramos 
Becaris de suport  Sara Nuño 
 
 
15.  “Dotar d’expertesa al personal avançat en la formació, 
especialment en l’àmbit de la tecnologia i la informació 
digital”. 
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Formació i desenvolupament professional  
 
Curs  Assistent  Organitzat  Durada 
Biblioteques sostenibles  Taïs Bagés  SBPA  24 h 
Com millorar el posicionament de 
la UPC als rànquings web  Taïs Bagés  SDP  20 h 
Sessió Informativa sobre ATENEA 6  Francesc Carnerero  SBPA  1,5 h 
Formació desfibril∙ladors 
Jesús Alférez 
Francesc Carnerero 
Sílvia Colás 
Alfonso Ramos 
SDP  8 h 
Sirena  Francesc Carnerero Taïs Bagés  SDP  4 h 
Les oportunitats de millora en el 
nostre entorn de treball: com 
millorar els resultats i fer‐los 
visibles 
Xavier Egea  SDP  16 h 
Ús segur a Internet  Silvia Colás  SDP  8 h 
Equips en acció: com optimitzar la 
consecució d’objectius  Francesc Carnerero  SDP  16 h 
La redacció i publicació de textos 
institucionals a les BUPC  Taïs Bagés  SBPA  8 h 
Mendeley Premium  Francesc Carnerero  SBPA  2 h 
La recerca a la UPC: organització, 
avaluació i difusió  Silvia Colás  SBPA  4 h 
El model d'e‐administració a la 
UPC. Present i futur.  Taïs Bagés  SDP  4 h 
 
Durant l’any 2013 s’ha seguit treballant en el pla de formació en cascada de la Biblioteca i 
s’han portat a terme les següents accions de formació en cadena: 
Curs  Impartit per  Assistents  Durada 
Escàner  Taïs Bagés  Tot el personal  1 hora 
Rellotge  Francesc Carnerero  Tot el personal  1 hora 
Atenea 6.0  Francesc Carnerero  Bibliotecaris  0,5 h 
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Mendeley  Francesc Carnerero  Bibliotecaris  1 hora 
 
Participació activa en diferents fòrums professionals  
 
El personal de la Biblioteca ha participat en els següents congressos i jornades: 
 
 S’ha  participat  a  les  Segones  Jornades  sobre Gestió  de  la  Informació  Científica 
organitzades  per  l’Institut  d’Estudis  Catalans  i  celebrades  a  Barcelona  el  28  de 
febrer i l’1 de març. 
 
 S’ha participat a la 5es Jornades de Biblioteques d’Escoles de Negocis celebrada a 
EADA el 24 d’abril 
 
16.  “Millorar la gestió i l’execució del pressupost per adequar-
lo a criteris d’eficàcia”. 
 
 Pressupost ordinari 2012 
 
Concepte  Assignació  Despesa 
Grau  3195,74  3197,61 
TOTAL  3195,74  3197,61 
 
 
 Evolució pressupost ordinari 
2009 2010 2011 2012 2013
Assignació 20.221 18.049 9.679 4.372 3.196
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 Pressupost extraordinari  
Concepte  Despesa 
Extraordinari EPSEVG  616 
Extraordinari SBPA  1440 
TOTAL  2056 
 
 
17.  Adoptar i difondre una cultura de sostenibilitat i estalvi 
energètic per contribuir a reduir la despesa energètica i la 
petjada ecològica 
 
 
 
 
 
 
Setembre Octubre Novembre Desembre
2012 41,3 16,27 21,37 25,11
2011 51,49 16,85 24,6 60,51
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 Ha realitzat les seves pràctiques d’empresa una estudiant de l’IES Cabanyes. Així 
mateix s’han programat visites amb altres centres d’ensenyament per estudiar 
la possibilitat que estudiants del Cicle Grau Mitjà Administratiu  facin  les  seves 
pràctiques a la Biblioteca. 
 
 
 S’ha  complementat  el  pressupost  inicial  de  3.192  Euros  amb  una  partida 
extraordinària  del  Servei  de  Biblioteques  de  XXX  i  Euros  i  una  partida 
extraordinària  de  l’EPSEVG  per  valor  d’616  Euros.  Totes  les  partides  s’han 
invertit en  llibres corresponents a  la bibliografia docent dels ensenyaments de 
grau. 
 
 Amb  l’inici del curs 2013‐2014 s’ha endegat una política d’estalvi energètic que 
pel període  setembre‐desembre de  l’any 2013 ha  suposat  l’estalvi de 6832,11 
KW (1093 Euros) respecte 2012 i l’estalvi de 10382,47 KW (1661 Euros) respecte 
2011. 
 
 S’ha participat en  l’assignatura Accessibilitat  i  lnnovació en  la que els alumnes 
han  desenvolupat  projectes  per  diferents  temàtiques  relacionades  amb  la 
Biblioteca.  Aquesta  participació  ha  comportat  l’impartiment  de  sessions  de 
formació  i  l’assistència  a  tribunals per  l’avaluació dels  treballs presentats pels 
alumnes. 
 
 S’ha  elaborat  una  proposta  per  l’obertura  de  la  biblioteca  de  manera 
extraordinària  els  caps  de  setmana  dels  períodes  d’exàmens.  De  forma 
experimental s’obrirà els dissabtes i posteriorment se n’avaluarà el seu impacte 
 
 S’ha  col∙laborat  en  la  l’elaboració  i  redacció  del  pla  estratègic  mitjançant  la 
presentació  de  possibles  accions  a  portar  a  terme  en  l’àmbit  de  l’objectiu 
Potenciar la integració de les webs del Campus i xarxes socials    
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
